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En el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con el desempeño laboral en la 
municipalidad del cono norte, 2019. Tiene por objetivo determinar como el sistema de 
gestión y seguridad en el trabajo se relaciona con el desempeño laboral en la municipalidad 
del cono norte, en las teorías se menciona la ley N° 29783 y el desempeño laboral, así mismo 
el tipo de investigación es básica su nivel de investigación es correlacional su diseño es no 
experimental y su método es hipotético deductivo, su población está constituida por los 
trabajadores de la municipalidad, la muestra es de 76 colaboradores, el instrumento utilizado 
fue el cuestionario, también en los resultados se obtuvo en la prueba de normalidad una 
significancia de 0,000 y debido a que su muestra es mayor a 30 se usara el nivel de 
significancia de Kolmogorov- Smirnov, esto nos indica que es no paramétrico, en la 
frecuencia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo nos indica que es poco 
eficiente, además se encontró el coeficiente de correlación entre las dos variables que es 
0,433 del mismo modo  se realizó la prueba de hipótesis y se obtuvo una significancia de 
0,000 donde se concluyó que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, y 
en sus conclusiones se mencionó que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 




















In the occupational safety and health management system with the job performance in the 
municipality of the northern cone, 2019. It aims to determine how the system of management 
and safety at work is related to the job performance in the municipality of the cone North, in 
the theories mentioned the law N ° 29783 and work performance, likewise the type of 
research is basic, its level of research is correlational, its design is non-experimental and its 
method is deductive hypothetical, its population consists of workers from the municipality, 
the sample is 76 employees, the instrument used was the questionnaire, also in the results a 
normality test of 0.000 was obtained and because its sample is greater than 30 the level of 
significance of Kolmogorov- Smirnov, this indicates that it is non-parametric, in the 
frequency of the occupational health and safety management system it indicates that it is po 
In addition, the correlation coefficient between the two variables was found, which is 0.433, 
in the same way the hypothesis test was performed and a significance of 0.000 was obtained 
where it was concluded that the alternative hypothesis is accepted and the null hypothesis is 
rejected, and in its conclusions it was mentioned that the occupational health and safety 










I. Introducción  
En la actualidad las diferentes organizaciones que poseen un grupo de colaboradores, y se hallan 
en la insuficiencia de vigilar la seguridad y salud del colaborador, ya que ellos se encuentran 
propensos a diversos riesgos y peligros en el desempeño de sus labores. A nivel internacional 
se proporcionan las normas OHSAS 18001 que cubren la misión de seguridad y salud 
ocupacional que permiten efectuar una diplomacia y objetivos que toman en cuenta exigencias 
legales para minimizar los peligros, accidentes e incidentes en las diferentes diligencias que 
desempeñan los colaboradores. En el Perú se ha tomado una serie de medidas preventivas ante 
dicha situación problemática, es por ello que en el país existe la ley N029783 que tiene como 
prioridad salvaguardar la integridad del trabajador. En un centro de labores se pueden presentar 
diversidad de riesgos y peligros laborales, siendo las más vulnerables aquellas donde no están 
instauradas una cultura de prevención, así mismo se conoce que hay niveles de gravedad, 
dependiendo de las dificultad del desarrollo de la actividad que tiene el colaborador en 
consecuencia se ve la necesidad de ampliar el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo en la municipalidad, ya que es una ley establecida que debe implementarse por la 
seguridad y salud de los copartícipes, así reconocer la influencia significativa en el Desempeño 
laboral.  
 
La municipalidad en su calidad de contratante tiene la obligación de proporcionar las 
precauciones para que el colaborador realice su actividad de forma segura y saludable. De esta 
manera la municipalidad está en el compromiso de aplicar la pauta reglamentaria de seguridad 
y salud en el trabajo, así mismo la entidad deberá gestionar en cada área para instaurar el sistema 
de seguridad y salud en el trabajo. Así prever cualquier situación de accidente o incidentes que 
se pueda dar en el desarrollo de las actividades diarias.  
 
En la municipalidad no se alcanza las metas programadas con respecto al sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, además carece de un medio de trabajo que priorice lo 
importante de lo urgente, ello se debe a una deficiencia en la organización, ello tiende a generar 
colaboradores insatisfechos en la ejecución de sus actividades ocasionando estrés, fatiga, y bajo 
rendimiento. Por ello se plantea la siguiente pregunta ¿Cómo el sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo se relaciona con el desempeño laboral en la municipalidad del cono norte? 
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En los siguientes antecedentes internacionales se revisaron investigaciones referentes al 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde citamos a Lñiguez en el (2016), 
quien menciona en su desenlace acerca del sistema de gestión de seguridad y salud que le 
corresponde planificar las diligencias para su ejecución utilizando el método de proyecciones 
tipo radar así mismo se realizó las proyecciones de cumplimiento de las gestiones para 
posteriormente poder elaborar la propuesta para el registro de los riesgos ocupacionales.  
De la misma forma Tamayo en el (2018), concluyó que después del diagnóstico realizado 
se demostró que la empresa no cumple con los exigencias del patrón técnico colombiano 
OHSAS 18001, también que la institución no garantiza un lugar de trabajo adecuado para el 
avance de las acciones, fortificando la existencia de un objetivo en el sistema de gestión de 
seguridad y salud así mismo se recomendó a la empresa establecer programas de entrenamiento 
en planes de emergencia, capacitación en primeros auxilios e informar a los colaboradores sobre 
la importancia del plan y sus implicancias. 
También Vásquez en el (2015) concluyo que el sistema de seguridad y salud tiene sus 
fortalezas en el servicio técnico, el talento de los colaboradores y los procesos operativos básicos 
adecuándolos en cada organización en particular también es una herramienta estructurada 
sistemáticamente de fácil uso y flexible con otros sistemas y que tiene relación entre el nivel de 
aplicación del sistema y la disminución del nivel de riesgos para salud en las organizaciones. 
Del mismo modo, Mira en el (2016), menciono que respecto a seguridad y salud en el 
trabajo proponen mejorar el conocimiento de riesgos laborales, así como su prevención y 
planteando acciones de mejora para establecer medidas correctivas que debe estar basados en 
las normas internacionales de gestión de calidad, dirección del entorno ambiental y la normativa 
OHSAS 18001 de seguridad y salud en el trabajo los cuales deben ser implementados en 
cooperación con las diferentes áreas de calidad y medio ambiente. 
Así mismo, Pujol en el (2015), menciona en sus conclusiones que el desarrollo del 
cuadro legislativo de la apercibimiento de riesgos laborales ha influenciado de forma decisiva 
en la disminución de la siniestralidad según los datos estadísticos sin embargo las normas 
deberán ser actualizadas y adaptadas en el lugar donde se desarrolle alguna labor para conseguir 
una mejor eficacia en el observancia de los objetivos no obstante la documentación preventiva 
es de carácter obligatorio para dar seguimiento estadístico y diseñar políticas con mayor alcance. 
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Tenemos también a Céspedes y Martínez en el (2016), quienes mencionan que todavía 
existen limitaciones que deben ser superadas con prontitud, a nivel internacional se adaptan los 
métodos específicos sobre seguridad y salud que obedecen a los escenarios socioeconómicas y 
políticas de cada empresa por ello la importancia de cada organismo adecue los procedimientos 
para una correcta aplicación de los principios de SST. 
con respecto al desempeño laboral citamos a Murillo en el (2019), quien menciona en 
sus conclusiones que la mayoría de colaboradores valoran el desempeño laboral de los 
profesionales en estudio dado que las diferentes competencias y las habilidades de trabajar en 
forma autónoma e interpersonal se relacionan con el bienestar lo cual le permitirá tener un buen 
desenvolvimiento en el lugar donde se desarrolle es recomendable establecer un proyecto de 
mejoras en la formación continua. 
Así mismo, Pérez en el (2016), indico en su conclusión que es necesario tener una serie 
de habilidades formativas que sería determinante para tener un ambiente saludable y promover 
un entorno laboral psicológicamente sano y actuar con tino ante situaciones negativas que 
puedan generarse ya que ello provocaría una baja productividad e incomodidad dentro del área 
donde se desarrolla el proceso de productividad y esto depende también de la organización. 
También Flores y Romero en el (2015), mencionaron que los componentes que influyen 
en el desempeño laboral son las competencias laborales el ambiente de trabajo la relación que 
se desarrolla dentro del entorno laboral tanto interno como externo  el trato interpersonal dentro 
de las jerarquías de la organización también es importante tener el personal idóneo para el puesto 
de trabajo pero no se garantiza las condiciones apropiadas quedando vulnerables ante cualquier 
eventualidad quedando como único compensación la económica o comisión por logros. 
Así mismo, Revuelto en el (2017), en la conclusión menciono que a través del trabajo de 
investigación puede influenciar a conocer los mecanismos y factores psicosociales que influyen 
en la vida del trabajador también puede ayudar a conocer el funcionamiento de los servicios 
sociales desde el enfoque del colaborador y utilizando las necesidades que se han encontrado en 
relación a los aspectos negativos con el objetivo de cambiar su desempeño. 
De igual manera, Montoya en el (2015), menciona en sus conclusiones que en la 
investigación desarrollada inicialmente presenta un modelo que señala que el empoderamiento 
de los trabajadores y la identificación de los colaboradores con el equipo de trabajo contribuyen 
adecuadamente en formar un clima atrayente en la organización por lo tanto se podría señalar 
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que si las empresas establecen programas de empoderamiento en sus trabajadores esto genera 
un mejor desempeño laboral en los colaboradores ya que podrían tomar sus propias decisiones 
e implementar procesos, como la transmisión de conocimientos a los colaboradores de las 
diferentes áreas de la organización siendo un proceso clave para el desempeño laboral 
innovador. 
 
Y en los antecedentes nacionales se revisaron las siguientes investigaciones referentes 
al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde Vásquez en el (2016), menciona 
la ley N°29783 que tiene por objetivo resguardar, salvaguardar y perfeccionar continuamente la 
entereza de las personas que participan proceso de las diligencias dentro de la organización así 
mismo se debe suscitar y conservar una instrucción de advertencia de riesgos laborales  y el 
acatamiento de los procedimientos establecidos que requieren para integrar y manifestar el 
progreso del SGSST a la vez aporta con la mejora continua de la empresa utilizando las 
herramientas y actividades de mejora. 
También Ruiz en el (2017), menciono en sus conclusiones que se realizó métodos de 
control, proyectos de seguridad y planes de emergencia y evacuación así como el manual de 
seguridad con el fin de disminuir los riesgos con la colaboración  de todos los integrantes 
logrando la reducción de riesgos además se efectuó el análisis de la organización mediante la 
investigación de riesgos y de su política, objetivos y su plan de trabajo para el cumplimiento 
mencionada  por la ley de N° 29783, sin dejar de lado al análisis de costo beneficio para la 
ejecución del SGSST.  
Así mismo Lancho en el (2017), menciono en sus conclusiones que se debe considerar 
a los funcionarios de alta dirección para asegurar un sistema de gestión de seguridad y salud 
eficiente enfocado a la Ordenanza correspondiente asegurando así una buena práctica basado en 
el comportamiento y aplicación de las normas, sin dejar de lado el costo beneficio que ello pude 
generar un incremento si no se cumple con los requerimientos establecidos bajo este contexto 
cabe resaltar la importancia del mismo en la disminución de los peligros y el bienestar de los 
colaboradores, sin dejar de lado en incumplimiento por parte del empleador que es considerado 
como falta muy grave según la ley N°28806, según  Ley general de inspecciones de trabajo el 
cual puede sancionar una multa de hasta 200 UIT. 
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Precisamente, Mauricio en el (2018), menciono en sus conclusiones que al ejecutar el 
análisis del sistema de seguridad y salud en el trabajo se obtuvo como resultado un nivel no 
aceptable y que era necesario ejecutar el proceso de tipificación de peligros y apreciación de 
riesgos donde se encontró personal expuesto a diferentes riesgos, de manera que se  elaboró un 
diseño adecuado del SGSST, el mapa de riesgos, la señalización, la ubicación de extintores y la 
aplicación de las indicaciones del SGSST. 
Y Rojas en el (2019), menciono en sus conclusiones la importancia de la identificación 
de los componentes que establecen la cultura del SGSST entre los más importantes se tuvo a la 
participación de los colaboradores y la comunicación efectiva bidireccional también para tener 
un enfoque es necesario revisar registros y documentación acerca de seguridad, observar el 
desenvolvimiento del colaborador en el lugar donde se desarrolla sus actividades para tener una 
mejor percepción del sistema de trabajo. 
Con respecto al desempeño laboral donde citamos a Monteza en el (2017), indico en su 
conclusión que sus variables tienen vínculos directos debido a que el grado de correlación es 
alta a su vez el desempeño laboral que muestran presenta en su mayoría un nivel regular con un 
57% esto se dio debido a la falta de incentivos o recompensas por buen desempeño y no se 
sienten involucrados porque no tienen un plan de desarrollo profesional. 
Precisamente Bardales en el (2016), señalo en sus conclusiones que los directivos 
implican añadir en sus planes de adiestramiento del desempeño laboral debido a la correlación 
directa que existe ya que influye positivamente en los colaboradores también deben cuidar los 
recintos débiles ya que aquejan su rol y se recomendó mantener comunicación, motivación, y 
participación. 
Así mismo Oliva en el (2017), señalo en sus conclusiones que existe correspondencia 
entre la motivación y el desempeño laboral de los colaboradores, pero es necesario que se debe 
capacitar al personal para que se identifique con la institución también aprovechar la destreza 
de los colaboradores para compartirlos con el personal no capacitado o inexperto para así poder 
incrementar el desempeño. 
Además Oyague en el (2018), explica en sus conclusiones que siendo el objetivo general 
determinar la correspondencia entre sus variables y afirmando que existe relación significativa 
y presentando correlación positiva media también los objetivos específicos presentan 
correlación positiva lo cual indica el rechazo de la hipótesis nula también se menciona capacitar 
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al personal para una mejora de las destrezas y también mejorar el ambiente donde se desarrolla 
el trabajo como la iluminación y la ventilación. 
Del mismo modo, Ramírez en el (2019), en su conclusión menciono que existe relación 
directa entre sus variables de inteligencia emocional y desempeño laboral lo cual indica que si 
una de las variables aumenta la otra también aumenta, pero si disminuye la otra también sucede 
lo mismo, encontrando un nivel de desempeño laboral deficiente lo cual indica que se tiene que 
realizar mejoras que provoquen cambios positivos, también se encontró relación directa entre 
sus otras dimensiones analizadas. 
 
En el marco teórico mencionamos la variable el sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo según Ojeda, en el año 2017, que lo define como el perfeccionamiento de un 
transcurso natural y por niveles, fundado en la mejora continua donde incluye la política, la 
organización, la planificación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora, con el 
objetivo de predecir, mostrarse de acuerdo, justipreciar e inspeccionar los riesgos que puedan 
perjudicar la SST. 
 Así mismo la ley 29783 art 18 en el (2011) se menciona que el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo expresa que el contratante debe firmar un encargo perceptible 
con la salud y seguridad de los colaboradores además obtener sujeción entre lo que se proyecta 
y lo que se ejecuta; de modo que debe promover la sapiencia en la prevención de riesgos 
laborales y proponiendo al mejoramiento continuo. 
También, Guerrero y Guerrero en el 2017, dijeron acerca del SGSST que constituye en 
una disposición que trata de prevenir las contusiones y los malestares producidas por las 
diferentes situaciones de trabajo, además de velar por el resguardo y el cuidado de la salud de 
los empleados. 
 Por ello se describirá las dimensiones del SGSST los cuales son compromiso e 
involucramiento, política de seguridad y salud en el trabajo, planeamiento y aplicación, 
implementación y operación, evaluación de la normativa, verificación, control de información 
y documentos y revisión por la dirección. 
 Así mismo citaremos cada una de sus dimensiones siendo la primera dimensión, el 
Compromiso e involucramiento que para George Kanawaty en 1996, dijo que sin participación 
no hay compromiso, el involucramiento es primordial para el alcance de los objetivos o metas 
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asignadas por determinada área o estación de trabajo también en la ley 29783 en el art.19 (2011) 
se menciona que el compromiso de los colaboradores es imprescindible para la filiación de los 
peligros y la apreciación de los riesgos en particular de cada área  en el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo para el buen funcionamiento de las responsabilidades asignadas 
en el comité de seguridad y salud. Y tiene como indicador a los principios básicos  
Así mismo en la segunda dimensión, según Ojeda en el (2017), dijo que en la Política 
de seguridad y salud en el trabajo se describe como la responsabilidad de la alta dirección de 
una estructuración con la seguridad y la salud en el trabajo, mencionadas explícitamente 
mediante la definición de su alcance y que responsabiliza a toda la organización, del mismo 
modo en la ley N° 29783 en el art.22 del  año (2011), se menciona que la política de la seguridad 
y salud en el trabajo debe ser determinada para la organización y adecuada para su tamaño y la 
naturaleza de sus diligencias también debe ser sucinta, transcrita con claridad, inscrita y 
realizarse de manera efectiva mediante la firma del colaborador con responsabilidad de la 
organización así mismo debe ser difundida a todo el personal en el lugar de trabajo. Y tiene 
como indicadores a la política, dirección, liderazgo, organización y competencia. 
 En la tercera dimensión, donde  Ojeda en el 2017, sostiene con respecto a la planeación 
y aplicación menciona que en el componente de Seguridad la intención debe ser conservar un 
entorno laboral seguro, mediante la comprobación de las causas primordiales que 
potencialmente pueden originar daño a la probidad física del Trabajador, instituyendo 
mecanismos tendientes a identificar las situaciones que pueden generar incidentes de trabajo, o 
enfermedades laborales y en la ley 29783 en el art.38 (2011), se menciona que la planificación 
y la aplicación del SGSST 
deben cumplir por lo menos con las condiciones de las leyes y ordenanzas nacionales para 
optimizar el desempeño laboral de manera segura y conservar los procesos o servicios de forma 
segura y saludable. Y tiene como indicadores al dictamen, proyección para la filiación de 
peligros, evaluación y control de riesgos, objetivos y el programa de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 En la cuarta dimensión, para George Kanawaty en el año 1996 dijo la implementación 
y operación tiende a referirse a la ejecución plena de la planificación, colocando el 
procedimiento de acción el alcance de los objetivos establecidos y que en la ley 29783 del art.39 
en el (2011) se menciona que en la implementación y operación es la ejecución de los procesos 
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de filiación, anticipación y control para la mejora continua de los procesos, la gestión del 
cambio, la elaboración y acciones a circunstancias, incidencia involucrando la participación de 
los colaboradores y su capacitación. Y tiene como indicadores la distribución, compromisos, 
capacitación, medidas de prevención, preparación para las respuestas de emergencia, 
contratistas y subcontratistas, empresas y consulta y comunicación. 
En la quinta dimensión, con respecto a la evaluación de la normativa, Ojeda en el 2017, 
menciona que el sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, cada año debe ser 
evaluado para establecer la categoría de efectividad o impacto que las gestiones del programa 
que se han asumido sobre las contextos de trabajo y salud de la entidad  y que se debe procesar, 
constituir y examinar habitualmente, una forma para controlar, medir y seleccionar con 
regularidad, información relativa al desempeño de la SST en la empresa, así mismo se deben 
precisar en los disparejos grados de la institución, las responsabilidades del compromiso de 
rendir cuentas en lo referente a la gestión de SST y el mando constituyente de supervisión de la 
SST, tienen los burócratas comprometidos de desenvolver esta labor. Del mismo modo, en la 
ley 29783 en el art.40 del (2011), se menciona que en la evaluación de la normativa abarca las 
programaciones internas y externas de la organización, que permita valorar con precisión los 
efectos conseguidos en la seguridad y salud en el trabajo. Y tiene como sus indicadores son los 
requerimientos legales y de otro tipo. 
En la sexta dimensión, mencionaremos a la fase verificar, según la Ojeda en el 2017, 
menciona que se concuerda en tasar las deducciones tanto activos como reactivos del sistema. 
Es importante el análisis de los resultados para averiguar, si en la práctica se aplica o no, ya que 
con el cambio se habría alcanzado lo planificado y que en la ley 29783 en el art.43 del (2011), 
se menciona en la verificación que el contratante ejecuta auditorias constantes a terminación de 
verificar si el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ha sido ejecutado si es 
conveniente y eficiente para la anticipación de riesgos laborales en la seguridad y salud en el 
trabajo. Y tiene como indicadores a la inspección, monitoreo y seguimiento de desempeño, salud 
en el trabajo, accidentes, incidentes peligrosos, investigación de accidentes y enfermedades 
ocupacionales, control de operaciones, gestión del cambio y auditorias. 
En la séptima dimensión, Según Dedios, quien señala acerca de la información y 
capacitación que se le brinda al trabajador se constituye como uno de los instrumentos más 
importantes para evitar la materialización del riesgo, logrando así la protección efectiva del 
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trabajador ,se menciona en  la ley 29783 el art.46 del (2011), donde  se menciona  el control de 
información y documentación las pericias adoptadas para la mejora continua para ello es 
necesario recabar los diferentes efectos de las diligencias de filiación de peligros y riesgos, 
supervisión, medición de la eficiencia, recomendación de las auditorias, las modificaciones en 
las normas legales, las inspecciones de trabajo los pactos convencionales y acuerdos de trabajo. 
Y tiene entre sus indicadores a la documentación, inspección de documentos y gestión de los 
registros. 
 Y en la octava dimensión según Ojeda en el (2017), se manifiesta respecto a la revisión 
por la dirección que la Alta dirección debe evaluar el SG-SST cada medio año de conformidad 
con las innovaciones en los procesos, la supervisión y medición de los resultados, las auditorías 
y demás informes que permitan compilar información sobre su funcionamiento, así mismo en 
la ley 29783 del art.47 en el (2011), se menciona en la observación por la dirección que se realiza 
periódicamente con el fin de conseguir mayor productividad, también se realizó la inspección 
de los riesgos del desempeño de las labores referentes al SGSST. Y posee como indicador a la 
gestión de la mejora continua. 
 
En la variable Desempeño laboral según Robbins y Decenzo, en el año 2009. Lo define 
como el crecimiento continuo del colaborador, colocando énfasis en la evaluación de su 
rendimiento, además del comportamiento de sus deberes y la calidad de sus actividades. 
También según Queipo y Useche, en el año 2002. Manifiestan que el desempeño laboral 
en el puesto de trabajo está sujeto fundamentalmente al tipo de persona que lo ejecuta.  
Así mismo Chiavenato en el 2009, dijo que el desempeño laboral es la manera cómo las 
personas se desenvuelven en sus trabajos o tareas, actividades impuestas, funciones, etc. 
Además, la forma como se desarrolle incurrirá en el desempeño general de un conjunto de 
personas, porque el comportamiento individual condiciona el comportamiento de la 
organización. Un conveniente desempeño incrementa las posibilidades de obtener el éxito 
organizacional. 
Además, según Werther y Davis en (1992), mencionaron que está agrupado al 
acatamiento y al resultado de los trabajos de un puesto. Por lo cual es primordial contar con 
patrones de medición y el enunciado bien claro de las funciones del puesto a evaluar. 
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 asimismo, según Loreto en el (2006) dijo que el desempeño laboral percibe diversos 
conceptos agrupados a escenarios positivos que favorecen el trabajo que se desempaña estas 
consiguen ser las siguientes la laboriosidad, el empeño, la dedicación, la lealtad, el compromiso, 
la productividad individual de consentimiento con los patrones y cometidos definidos para la 
persona o su puesto. 
 
Las dimensiones del desempeño laboral son la eficacia, el trabajo, la organización, la 
satisfacción laboral y el colaborador, las cuales son definidas a continuación. 
En la primera dimensión, según Robbins y Coulter en el 2010, indicaron que la eficacia 
es como "hacer las cosas correctas". Proceso que mide los resultados obtenidos de un trabajador 
o equipo de trabajadores, con respecto al estándar establecido por la organización, también 
García en el 2000, define la eficacia como la atribución de conseguir el resultado que se desea 
o se espera. También es precisada por Bandura en el año (1997), menciona opiniones que 
conllevan un grupo respecto a sus competencias y capacidades para obtener determinados 
logros, así mismo, Goddard, Hoy y Woolfolk en el año 2000, opina que es la manera como se 
organizan para gestionar recursos y como son capaces de planificar planes y estrategias. Y tiene 
como indicador al logro de objetivos. 
En la segunda dimensión, se menciona a George Kanawaty en (1996), dijo que el trabajo 
se entendida como el centro de labores donde se desarrolla la actividad productiva también se 
dice que es el comportamiento humano a producir también Richter en el 2011 menciona que el 
trabajo permite analizar cada situación de trabajo remunerado, ya sea asalariado privado o 
público de esa manera se analiza las transformaciones en la prestación de servicios  y que desde 
ese punto de vista puede entenderse las diversas distribuciones de oportunidades de trabajo. Solo 
así se puede comprender los diferentes tipos de trabajo beneficiado que cohabitan en una 
colocación social. Así mismo, De la garza en el 2006 dijo que el pensamiento trabajo ya no 
puede ser determinado por el tipo de actividad o de objeto, si no por su coyuntura en ciertas 
relaciones sociales de subordinación, cooperación, aprovechamiento o autonomía, junto a otros 
grados de la cultura también valorar el trabajo en términos morales y también apreciar en 




En la tercera dimensión, mencionamos que según krajewski en el año (2000), indico que 
la organización es el orden generado dentro de la empresa así mismo Pérez en el (1996), dijo 
como organización es un grupo de personas que se integran entre sí para que puedan alcanzar 
objetivos planeados intencionalmente para alcanzar sus logros. También Ahme y Brunsson en 
el (2005), opinan que la organización son sistemas de coordinación en los cuales hay un 
mecanismo de decisión por medio del cual puede decidirse de manera colectiva y que deben 
hacer los colaboradores. Y tiene como indicador a la interacción. 
En la cuarta dimensión, según George Kanawaty en el año (1996), menciono que la 
satisfacción laboral tiende a ser el grado de aceptación y confort del colaborador con respecto a 
su entorno laboral, centro de trabajo y actividades que desarrolla en la ejecución de su plan de 
trabajo. Así mismo Abrajam, Contreras y Montoya (2009), indican que la satisfacción laboral 
es la concordancia entre la persona y el rol que desempeña incluyendo dos fases la intrínseca 
que está asociada a la naturaleza del trabajo y al extrínseca relacionado a la remuneración y 
prestaciones. Cuadro y Veloso (2007), dijeron que la satisfacción laboral es un estado interno 
que es expresado por la evaluación afectiva y/o conocedora de las experiencias de trabajo de 
manera positiva o negativa. Además, Reyes en el 2013, dijo que en gran medida el efecto de las 
relaciones que se establecen entre colegas ya que esto afecta el comportamiento, la dedicación 
y la conducta. Del mismo modo Wright y Cropanzano en el 2000, opinaron acerca de la 
satisfacción laboral que se entiende como una reacción afectiva que surge al diferenciar la 
realidad laboral con las perspectivas relacionadas con esa realidad. Además, tiene como 
indicador a los valores. 
Y en la quinta dimensión, así mismo George Kanawaty en (1996), define al colaborador 
como la persona que ejecuta las actividades planificadas por el superior inmediato, en muchos 
casos por el supervisor. Y tiene como indicador al colaborador  
En la formulación del problema general se plantea lo siguiente, ¿Cómo el sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo se relaciona con el desempeño laboral en la 
municipalidad del cono norte?  
Así mismo en los problemas específicos se plantea lo siguiente, ¿Cómo el sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo se relaciona con la eficacia, en el trabajo, en la 
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organización, en la satisfacción laboral y en los colaboradores de la municipalidad del cono 
norte? 
En la Justificación teórica en el trabajo de investigación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, la ley señala que es obligatorio la aplicación de la norma en las 
diferentes entidades públicas como entidades privadas, lo cual involucra a todo colaborador que 
labora en la institución, ya que el gobierno propone implementar este sistema de gestión donde 
se ofrece una serie de beneficios que salvaguardan la integridad del colaborador por ello es 
necesario cumplir las normas establecidas siguiendo las actividades programadas de manera que 
se pueda realizar un seguimiento y se pueda ejecutar mejorar el SGSST, es por ello la necesidad 
que realicen observaciones de todos los componentes relacionados ya que es importante para el 
buen desempeño de los colaboradores, de esta manera se desarrollara sus actividades con mayor 
fluidez ya que los riesgos serán menores y estarán informados ante cualquier suceso, también 
serán capacitados con correspondencia al tema de seguridad y salud en el trabajo y se rediseñara 
o se mejorara el puesto de trabajo en consecuencia se optimiza el desempeño laboral.  
En la justificación practica del trabajo de investigación, se realiza ante la necesidad de 
optimizar el nivel de protección de los riesgos laborales y enfermedades ocupacionales también 
mejorar el desempeño laboral garantizando un estado físico y mental saludable, de lo 
anteriormente planteado podemos aportar conocimientos que contribuyan en la mejora continua 
y anticiparse ante cualquier eventualidad, ya que Araujo en el 2012, menciona que las 
investigaciones en general son de carácter práctico, que describen o analizan una situación 
dándole  una salida que se aplique. 
En la justificación metodológica, según Ferrer en el 2010, menciona que se da dicha 
justificación porque propone un nuevo método que genera conocimiento confiable, así mismo 
en el trabajo de investigación se va observar los resultados de modo que se podrá realizar 
recomendaciones según su análisis, se conoce que el sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo brinda ventajas para su aplicación, pero es necesario realizar evaluaciones 
constantemente para la toma de decisiones sobre la disminución de peligros y riesgos así mismo 




En el objetivo general se menciona lo siguiente, determinar cómo el sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo se relaciona con el desempeño laboral en la municipalidad del 
cono norte.  
Así mismo los objetivos específicos se plantean lo siguiente, demostrar cómo el sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo se relaciona con la eficacia, con el trabajo, con la 
organización, con la satisfacción laboral y con los colaboradores de la municipalidad del cono 
norte. 
 
En la hipótesis general de la investigación se menciona lo siguiente, el sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo se relaciona significativamente con el desempeño laboral en 
la municipalidad del cono norte.  
Así mismo en las hipótesis especificas se plantea lo siguiente, el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo se relaciona significativamente con la eficacia, con el trabajo, 





















2.1. Tipo y diseño de investigación  
En el trabajo desarrollado, el método empleado fue el hipotético deductivo ya que, 
Valderrama (2002, p 97), menciona a Bisquerra (1998), quien pronuncia que, a partir de casos 
específicas se puede plantear un problema el cual puede consignar a una teoría a través de un 
proceso de inducción. Según su enfoque es cuantitativa, Valderrama (2002, p 106), dice que, se 
caracteriza por realizar la recopilación y el análisis de datos para contestar a la formulación del 
problema de investigación al mismo tiempo usa la estadística para contrastar la hipótesis. Según 
su finalidad es básica o pura, (Valderrama, 2002, p. 38), dice que se inquieta por recabar 
indagación de la situación para fortalecer el saber teórico y científico, encaminado al hallazgo 
de principios y leyes. Por su nivel es correlacional, Hernández (2010, p 93), menciona que se 
evalúa la categoría de sociedad entre dos o más variables midiendo cada una de ellas 
cuantificando, analizando y estableciendo vinculaciones. 
El diseño empleado fue no experimental de corte transversal. Hernández (2010, p 152), 
opina que el diseño no experimental, se lleva a cabo sin manejar la variable, toda vez que los 
hechos o eventos ya sucedieron antes de la investigación. Y es de corte transversal, Hernández 
(2010, p 154), ya que se recogeremos las filiaciones de la población tratada en un solo momento.  
Esquema de diseño de investigación: 





01: Observación de la variable 1: SGSST 
02: Observación de la variable 2: Desempeño Laboral  
r: Coeficiente de correlación 
2.2. Variables y Operacionalización 
Variable: SGSST 
De la ley 29783 art 18 (2011) se menciona que el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo expresa que el contratante debe a firmar una responsabilidad perceptible con la salud y 
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seguridad de los colaboradores asimismo conseguir relación entre lo que se planea y lo que se 
ejecuta; de modo que debe promover la educación en la anticipación de riesgos laborales y 
proponiendo al mejoramiento continuo. 
En el cuadro de operacionalizacion del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo se divide en dimensiones, indicadores, ítems, escala y niveles o rangos, a continuación 
se describirá las dimensiones y su respectivos indicadores las cuales son el compromiso e 
involucramiento que tiene como indicadores a los principios básicos; la política de seguridad y 
salud en el trabajo que tiene como indicadores a la política, la dirección, el liderazgo, la 
organización y la competencia; el planeamiento y aplicación que tiene como indicadores al 
diagnóstico, planeamiento para la filiación de peligros, evaluación y control de riesgos, 
objetivos y el programa de seguridad y salud en el trabajo; implementación y operación que 
tiene como indicadores a las estructuras y responsabilidades, capacitación, medidas de 
prevención, preparación de respuestas ante emergencias, contratistas y subcontratistas, 
empresas y consulta y comunicación; evaluación de la normativa cuyos indicadores son 
requisitos legales y de otro tipo; verificación que tiene como indicadores a la supervisión, 
monitoreo y seguimiento de desempeño, salud en el trabajo, accidentes, incidentes peligrosos, 
investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales,  control de operaciones, gestión del 
cambio y auditorias; control de información y documentos que menciona los siguientes 
indicadores documentos, control de documentos, gestión de los registros y revisión por la 
dirección que tiene como indicador a la gestión de la mejora continua. Los cuales están 
modelados en el cuadro de operacionalización de la variable. (ver anexo 1)     
Variable: Desempeño Laboral 
Definición de la variable 
Según Robbins y Decenzo, en el año 2009. Sostienen al desempeño laboral como el crecimiento 
continuo del colaborador, colocando énfasis en la evaluación de su rendimiento, además del 
comportamiento de sus deberes y la calidad de sus actividades. 
En el cuadro de operacionalizacion del desempeño laboral se divide en dimensiones, 
indicadores, ítems, escala y niveles o rangos, a continuación, se describirá las dimensiones y sus 
respectivos indicadores las cuales son la eficacia que tiene como indicador a el logro de 
objetivos; el trabajo que tiene como indicador a la actividad desempeñada; a la organización 
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que tiene como indicador a la organización; la satisfacción laboral que tiene como indicador a 
los valores y al colaborador que tiene como indicador trabajador. Se puede apreciar en la tabla 
de operacionalización (ver anexo 1) 
2.3. Población, muestra y muestreo 
 Población  
La población como un conjunto definido o infinito de elementos, seres o cosas, que tienen 
atributos o características comunes, susceptibles de ser observados (Valderrama, 2002, p. 182), 
desde este punto de vista la población para la presente investigación estará conformada por 640 
trabajadores que laboran en la municipalidad. 
Muestra 
Bernal (2010, p. 160) preciso que la muestra como un fragmento de la población que se escoge, 
de la cual se consigue la referencia para la dispersión del estudio y sobre la cual se realizó la 
medición y la observación de las variables objeto de estudio, en el trabajo de investigación, la 
muestra está conformada por 76 profesionales que laboran en la municipalidad entre ellos están 
los encargados de cada área, gerentes, sub gerentes y secretarios. 
El muestreo fue no probabilístico intencional por conveniencia, para que la obtención de 
información sea dada a razón de comodidad del investigador. 
  
2.4. Técnicas de recolección de datos, validez y confiabilidad 
De acuerdo con nuestro problema de estudio e hipótesis […], la siguiente etapa consiste en 
recolectar los antecedentes pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables de las unidades 
de análisis o casos (Sampieri, 2010, p. 198) de lo mencionado se dice que la pericia utilizada 
será la encuesta y como instrumento se usara el cuestionario mediante un determinado número 
de preguntas el cual se podrá saber la opinión de cada colaborador y se medirá cada variable 
con sus respectivas dimensiones dadas en la operacionalización de variables 
Ficha técnica del instrumento para medir la V1: Sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo 
Nombre del instrumento: Cuestionario sobre sistema de gestión de seguridad y salud en el             
trabajo 
Elaborado por      : Marco Antonio Marcelo Mallqui 
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Lugar de la aplicación    : Municipalidad del Cono Norte 
Año       : 2019 
Objetivo      : Determinar el nivel del SGSST 
Administrado a     : Personal del servicio diferentes áreas  
Tipo de aplicación      : Individual 
Duración      : 15 minutos  
Descripción del instrumento: El cuestionario para la investigación evaluará la variable en sus 
dimensiones de compromiso e involucramiento, política de seguridad y salud, planeamiento y 
aplicación, implementación y aplicación, evaluación de la normativa, verificación, control de 
información y documentos y revisión por la dirección, constituido por 25 ítems. De escala tipo 
Likert con alternativas politómicas con los valores (1) Nunca, (2) Muy pocas veces, (3) Algunas 
veces, (4) Casi siempre y (5) Siempre. Ver (anexo 3) 
 
Ficha técnica del instrumento para medir la V2: Desempeño laboral 
 
Nombre del instrumento:  Cuestionario sobre Desempeño laboral 
Elaborado por      :  Marco Antonio Marcelo Mallqui 
Lugar de la aplicación    :       Municipalidad del Cono Norte 
Año       : 2019 
Objetivo      : Determinar el nivel de desempeño laboral 
Administrado a      : Personal del servicio de las diferentes áreas  
Tipo de aplicación          : Individual 
Duración                         : 15 minutos 
Descripción del instrumento: El cuestionario consta de 20 ítems, y evaluará las variables en sus 
dimensiones de eficacia, trabajo, organización, satisfacción laboral y colaborador. De escala 
tipo Likert con alternativas politómicas con los valores (1) Nunca, (2) Muy pocas veces, (3) 
Algunas veces, (4) Casi siempre y (5) Siempre.  






Validez del instrumento 
El instrumento para esta investigación ha sido validado por el criterio de juicio de expertos en 
un estudio anterior sobre sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y desempeño 
laboral en los trabajadores de la municipalidad del Cono Norte, 2019. 
Tabla 1. 
Validación de expertos 




 Fabián Falcón Carlos Humberto Doctor Aplicable 
Sifuentes Pinto Nilsa Doctora Aplicable 
Del Castillo Talledo Cesar Humberto Doctor Aplicable 
 
 Confiabilidad del instrumento 
En el informe con respecto a la fiabilidad de los instrumentos empleados, que se obtuvieron a 
través del método de Alfa de Cronbach mediante el uso de un programa estadístico de SPSS 22. 
Donde se observa que las estadísticas de confiabilidad dan como resultados en la variable de 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de α=0.786 y en la variable de desempeño 
laboral de α=0.833, lo cual dispone que los instrumentos de recolección de datos tienen una alta 
fiabilidad y cerciora la ejecución del instrumento para el interés de la investigación. (Ver anexo 
5) 
2.5.  Procedimiento 
Para realizar este trabajo de investigación, se realizó una encuesta a través de un cuestionario 
que posteriormente fue evaluado a través de un software estadístico SPSS22. El cual nos permite 
elaborar cuadros comparativos y describir los resultados a fin de dar interpretación necesaria 
sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el desempeño laboral en una 
municipalidad  
2.6. Métodos de análisis de datos  
El método manejado para ejecutar esta investigación es cuantitativo. Para Hernández (2006), es 
adaptable un análisis cuantitativo, ya que las variables pueden decir en valores numéricos. Para 
probar las hipótesis propuestas y analizar los datos se aplicarán métodos estadísticos (p. 408). 
En la presente investigación, se manejó el programa informático Microsoft Excel 2013 
para el proceso de datos obtenidos a través de los instrumentos, y el software estadístico SPSS 
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v.25 el cual muestra los datos en cuadros y diagramas que serán explicados respectivamente. 
Así mismo, se obtuvo como resultado el Alpha de Cronbach de 0.786 para el instrumento de la 
variable del sistema de gestión de seguridad y salid en el trabajo y para la variable del 
desempeño laboral se obtuvo un Alpha de Cronbach de 0.833 por lo que se determina una fuerte 
confiabilidad según la escala de valores de niveles de confiabilidad. 
 
Tabla 2. 
Niveles de confiabilidad 
 
Valores                Nivel 
De -1 a 0 
De 0.01 a 0.49 
De 0.50 a 0.75 
De 0.76 a 0.89 
De 0.90 a 1.00 





Tomado de: Ruiz Bolívar, C. (2002) 
2.6 Aspectos éticos 
En toda investigación donde participen seres humanos se debe tener en cuenta los fundamentos 
éticos como el respeto por las personas, la dignidad, y la justicia, ya que la información brindada 
fue de manera personal garantizando la confidencialidad del informante obtenido con el 
consentimiento voluntario sin ninguna influencia. Así mismo se contribuyó con ideas personales 




III.  Resultados 
En el presente capitulo se inspeccionan los resultados obtenidos a través de los 
cuestionarios de cada variable para contrastar las hipótesis planteadas, para ello se realizó 
la prueba de normalidad de la variable, además se examinó los datos obtenidos en el 
software estadístico SPSS vs 25. 
Prueba de normalidad 
En función de los datos obtenidos a través del cuestionario realizado a 76 colaboradores, 
con respecto a la variable de desempeño laboral 
Tabla 3. 
Prueba de normalidad del desempeño laboral 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
DLT (agrupado) ,261 76 ,000 ,789 76 ,000 
La tabla 1 podemos percatarnos que existen 2 niveles de significancia, el de 
Kolmogorov-Smirnov y el de Shapiro Wilk. De manera que los datos son superiores a 30, 
se usara el nivel de significancia de Kolmogorov- Smirnov, se observa que es de 0,000. 
Esto nos indica que este indicador es No paramétrico (Sig. < 0.05). 
Frecuencias del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
 
En las siguientes tablas se visualiza la distribución de frecuencias y porcentajes que se 
obtuvo de los resultados recolectados del cuestionario a 76 colaboradores sobre el sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo en una municipalidad del cono norte 2019. 
Tabla 4. 
Seguridad y salud en el trabajo agrupado 




Deficiente 10 13,2 
Poco eficiente 34 44,7 
Eficiente 32 42,1 
Total 76 100,0 
   
En la variable del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se puede 
observar que de los 76 colaboradores que representa el 100% de los encuestados, 34 
colaboradores de la muestra de estudio representado por el 44,7% percibe que el sistema 
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es poco eficiente, mientras que 32 
colaboradores de la muestra de estudio por el 42,1% opina que es eficiente y que 10 
colaboradores de la muestra representado por el 13,2% define que es deficiente. Se puede 
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interpretar que los encuestados perciben que la municipalidad le falta establecer el sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo ya que la mayoría observa poca eficiencia y 
que las aplicaciones de sus diferentes dimensiones podrán influir, de manera que lo 
complementen para que se pueda optimizar el desenvolvimiento de cada colaborador. La 
frecuencia se puede observar en la figura 1. (ver anexo 9). 
 
Tabla 5. 
Frecuencias de las dimensiones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Compromiso e Involucramiento 
        SSTCIT (Agrupado) 
 
 
Política de seguridad y salud  
        SSTPT (Agrupado) 
 
 
Planeamiento y aplicación  
        SSTPAT (Agrupado) 
 
 
Implementación y operación 
      SSTIOT (Agrupado) 
 
 





















Revisión por la dirección 
SSTRDT (Agrupado) 
Deficiente 10 13,16 
Poco eficiente 34 44,74 


























































































En la dimensión de compromiso e involucramiento, se puede observar que de los 76 
colaboradores que representan el 100% de los encuestados, 34 colaboradores de la 
muestra de estudio representan el 44,74% percibe que el compromiso e involucramiento 
es poco eficiente, mientras que 32 colaboradores de la muestra representada por el 42,10% 
define que es eficiente y que 10 colaboradores de la muestra representada por 13,16% 
opina que es deficiente. En la figura 2. (ver anexo 9) 
En la dimensión de política de seguridad y salud en el trabajo, se puede observar 
que de los 76 colaboradores que representan el 100% de los encuestados, 36 
colaboradores de la muestra de estudio representan el 47,4% percibe que la política de 
seguridad y salud en el trabajo es poco eficiente, mientras que 30 colaboradores de la 
muestra que representa en 39,5% define que es eficiente y que 10 colaboradores de la 
muestra representada por el 13,2% opina que es deficiente. ver figura3. (anexo 9) 
En la dimensión planeamiento y aplicación se puede observar que de los 76 
colaboradores que representan el 100% de los encuestados, 32 colaboradores de la 
muestra de estudio representan el 42,1% percibe que el planeamiento y aplicación es poco 
eficiente, mientras que 32 colaboradores de la muestra representada por el 42,1% define 
que es eficiente y que 12 colaboradores de la muestra representada por el 15,8% opina 
que es deficiente. En la figura 4. (ver anexo 9)  
En la dimensión implementación y operación se puede observar que de los 76 
colaboradores que representan el 100% de los encuestados, 44 colaboradores de la 
muestra de estudio representan 57,9% percibe que la implementación y operación es poco 
eficiente, mientras que 25 colaboradores de la muestra representada por el 32,9% y que 7 
colaboradores de la muestra representada por el 9,2% opina que es deficiente. En la figura 
5 (ver anexo 9)  
En la dimensión evaluación de la normativa se puede observar que de los 76 
colaboradores que representan el 100% de los encuestados, 44 colaboradores de la 
muestra de estudio representan 57,9% percibe que la evaluación de la normativa es 
eficiente, mientras que 18 colaboradores de la muestra representada por el 23,7% define 
que es deficiente y que 14 colaboradores de la muestra representada por el 18,4% opina 
que es poco eficiente. En la figura 6 (ver anexo 9)  
En la dimensión verificación se puede observar que de los 76 colaboradores que 
representan el 100% de los encuestados, 39 colaboradores de la muestra de estudio 
representan 51,3% percibe que la verificación es poco eficiente, mientras que 29 
colaboradores de la muestra representada por el 38,2% define que es eficiente y que 8 
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colaboradores de la muestra representada por el 10,5% opina que es deficiente. En la 
figura 7 (ver anexo 9)  
En la dimensión control de la información y documentos se puede observar que 
de los 76 colaboradores que representan el 100% de los encuestados, 31 colaboradores de 
la muestra de estudio representan 40,8% percibe que el control de información y 
documentos es eficiente, mientras que 28 colaboradores de la muestra representada por 
el 36,8% define que es poco eficiente y que 17 colaboradores de la muestra representada 
por el 22,4% opina que es deficiente. En la figura 8 (ver anexo 9)  
En la dimensión revisión por la dirección se puede observar que de los 76 
colaboradores que representan el 100% de los encuestados, 31 colaboradores de la 
muestra de estudio representan 40,8% percibe que la revisión por la dirección es eficiente, 
mientras que 23 colaboradores de la muestra representada por el 30,3% define que es 
poco eficiente y que 22 colaboradores de la muestra representada por el 28,9% opina que 
es deficiente. En la figura 9 (ver anexo 9)  
Frecuencia del Desempeño Laboral 
En las siguientes tablas se visualiza la distribución de frecuencias y porcentajes 
que se obtuvo de los resultados recolectados del cuestionario a 76 colaboradores sobre el 
desempeño laboral en una municipalidad del cono norte 2019. 
Tabla 6. 
Desempeño laboral  
                                          DLT (agrupado) 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Deficiente 31 40,8 
Poco eficiente 27 35,5 
eficiente 18 23,7 
Total 76 100,0 
 
En la variable desempeño laboral, se puede observar que de los 76 colaboradores 
que representan el 100% de los encuestados, 31 colaboradores de la muestra de estudio 
representan 40,8% percibe que el desempeño laboral es deficiente, mientras que 27 
colaboradores de la muestra representada por el 35,5% define que es poco eficiente y que 
18 colaboradores de la muestra representada por el 23,7% opina que es eficiente. En la 
figura 10 (ver anexo 9)  
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Frecuencias de las dimensiones del desempeño laboral 
Tabla 7. 
Frecuencias de las dimensiones del desempeño laboral                              
 Frecuencia Porcentaje 
Eficacia 








    DLOT 
(agrupado) 
 
Satisfacción      
Laboral 




    DLCT 
(agrupado) 
Deficiente 18 23,7 
Poco eficiente 37 48,7 






















































En la dimensión eficacia, se puede ver que los 76 colaboradores que representan 
el 100% de los encuestados, 37 colaboradores de la muestra de estudio representan el 
48,7% percibe que la eficacia es poco eficiente, mientras que 21 colaboradores de la 
muestra representada por el 27,6% define que es eficiente y que 18 colaboradores de la 
muestra representada por 23,7% opina que es deficiente. En la figura 11. (ver anexo 9)                   
En la dimensión del trabajo, se puede observar que de los 76 colaboradores que 
representan el 100% de los encuestados, 39 colaboradores de la muestra de estudio 
representan el 51,3% percibe que el trabajo es poco eficiente, mientras que 21 
colaboradores de la muestra representada por el 27,6% define que es eficiente y que 18 
colaboradores de la muestra representada por 23,7% opina que es deficiente. En la figura 
12. (ver anexo 9)                     
En la dimensión de la organización, se puede observar que de los 76 colaboradores 
que representan el 100% de los encuestados, 39 colaboradores de la muestra de estudio 
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representan el 51,3% percibe que la organización es poco eficiente, mientras que 19 
colaboradores de la muestra representada por el 25,0% define que es deficiente y que 18 
colaboradores de la muestra representada por 23,7% opina que es eficiente. En la figura 
13. (ver anexo 9)                                    
En la dimensión de la satisfacción laboral, se puede observar que de los 76 
colaboradores que representan el 100% de los encuestados, 33 colaboradores de la 
muestra de estudio representan el 43,4% percibe que la satisfacción laboral es poco 
eficiente, mientras que 29 colaboradores de la muestra representada por el 38,2% define 
que es deficiente y que 14 colaboradores de la muestra representada por 18,4% opina que 
es eficiente. En la figura 14. (ver anexo 9) 
En la dimensión el colaborador, se puede observar que de los 76 colaboradores 
que representan el 100% de los encuestados, 32 colaboradores de la muestra de estudio 
representan el 42,1% percibe que el colaborador es poco eficiente, mientras que 26 
colaboradores de la muestra representada por el 34,2% define que es eficiente y que 18 
colaboradores de la muestra representada por 23,7% opina que es deficiente. En la figura 
15. (ver anexo 9) 
Prueba de hipótesis  
Hipótesis general 
El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se relaciona significativamente 
con el desempeño laboral en la municipalidad del cono norte. 
Hipótesis 
H0: El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no se relaciona 
significativamente con el desempeño laboral en la municipalidad del cono norte. 
Ha: El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se relaciona 
significativamente con el desempeño laboral en la municipalidad del cono norte. 
Tabla 8. 
Correlación de hipótesis general 
 DLT (agrupado) 
Rho de Spearman SST (agrupado) 
Coeficiente de correlación ,433** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 76 
Para comprobar la hipótesis general se utilizó el Rho de Spearman como indicador del 
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grado de correlación de las variables. Donde podemos apreciar en la tabla 8, que se 
consiguió una significancia de 0,000, que es menor a 0,050, entonces se concluye que se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
Prueba de hipótesis específicas 
Tabla 9. 
Correlación de hipótesis especificas 
 SST (agrupado) 
Rho de Spearman 
DLOT (agrupado) 
Coeficiente de correlación ,428** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 76 
DLSLT (agrupado) 
Coeficiente de correlación ,341** 
Sig. (bilateral) ,003 
N 76 
DLCT (agrupado) 
Coeficiente de correlación ,374** 
Sig. (bilateral) ,001 
N 76 
DLTT (agrupado) 
Coeficiente de correlación ,352** 
Sig. (bilateral) ,002 
N 76 
DLET (agrupado) 
Coeficiente de correlación ,340** 




El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se relaciona significativamente 
con la eficacia, con el trabajo, con la organización, con la satisfacción laboral y con el 
colaborador, en la municipalidad del cono norte. 
H0: El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no se relaciona 
significativamente con la eficacia, con el trabajo, con la organización, con la satisfacción 
laboral y con el colaborador en la municipalidad del cono norte 
Ha: El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se relaciona 
significativamente con la eficacia, con el trabajo, con la organización, con la satisfacción 
laboral y con el colaborador en la municipalidad del cono norte 
Para comprobar la hipótesis específica de la eficacia, podemos apreciar en la tabla 
9, que se obtuvo un coeficiente de correlación de 0,340 y una significancia de 0,003, que 




Para comprobar la hipótesis específica del trabajo, podemos apreciar en la tabla 9, 
que se obtuvo un coeficiente de correlación de 0,352 y una significancia de 0,002, que es 
menor a 0,050, entonces se concluye que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula. 
Para comprobar la hipótesis específica de la organización, podemos apreciar en la 
tabla 9, que se obtuvo un coeficiente de correlación de 0,428 y una significancia de 0,000, 
que es menor a 0,050, entonces se concluye que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 
la hipótesis nula. 
Para comprobar la hipótesis específica de la satisfacción laboral, podemos 
apreciar en la tabla 9, que se obtuvo un coeficiente de correlación de 0,341 y una 
significancia de 0,003, que es menor a 0,050, entonces se concluye que se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
Para comprobar la hipótesis específica del colaborador, podemos apreciar en la 
tabla 9, que se obtuvo un coeficiente de correlación de 0,374 y una significancia de 0,001, 
que es menor a 0,050, entonces se concluye que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 





















IV. Discusión      
Con la finalidad de ordenar el análisis y discusión se ha elaborado por objetivos lo cual 
se detalla a continuidad. 
El objetivo general, fue establecer como el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo se relaciona con el desempeño laboral en la municipalidad del cono norte en el 
año 2019. 
De los resultados encontrados en la tabla 7. Podemos determinar que existe un 
coeficiente correlación positiva moderada (0,433) entre la variable del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo y el desempeño laboral información que nos permite 
aseverar que mientras mejor sea el nivel del SGSST mejor será el nivel del desempeño 
laboral. 
 Así mismo, Lñiguez en el año 2016, quien menciona acerca del sistema de gestión 
de seguridad y salud que se debe planificar las actividades para su ejecución utilizando el 
método de proyecciones tipo radar así mismo se realizó las proyecciones de cumplimiento 
de las gestiones para posteriormente poder elaborar la propuesta hacia el control de los 
riesgos ocupacionales, el cual es importante para el desarrollo e influencia de la variable 
del desempeño laboral. De la misma forma Tamayo en el año 2018, mencionó que 
después del diagnóstico realizado se demostró que la empresa no cumple con las 
pretensiones de la norma técnica colombiana OHSAS 18001, también que la empresa no 
garantiza un lugar de trabajo apropiado para el desarrollo de las actividades, fortificando 
la existencia de un modelo de un sistema de gestión de seguridad y salud, también se 
recomendó a la empresa establecer programas de entrenamiento en planes de emergencia, 
capacitación en primeros auxilios e informar a los colaboradores sobre la importancia del 
plan y sus implicancias. Además, Vásquez en el año 2015 menciono que el sistema de 
seguridad y salud tiene sus fortalezas en la gestión técnica, el talento de los colaboradores 
y los procesos operativos básicos adecuándolos en cada organización en particular 
también es una herramienta estructurada sistemáticamente de fácil uso y flexible con otros 
sistemas y que tiene relación entre el nivel de aplicación del sistema y la disminución del 
nivel de riesgos para salud en las organizaciones. Del mismo modo, Mira en el año 2016, 
menciono que respecto a seguridad y salud en el trabajo proponen mejorar el 
conocimiento de riesgos laborales, así como su prevención y planteando acciones de 
mejora para establecer medidas correctivas que debe estar basados en las normas 
internacionales de gestión de calidad, gestión del medio ambiente y la normativa OHSAS 
18001 de seguridad y salud en el trabajo los cuales deben ser llevados en cooperación con 
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las diferentes áreas de calidad y medio ambiente. De lo anteriormente dicho por los 
diferentes autores podemos decir que es necesario la aplicación del SGSST en toda 
institución y que esta debe indagar la mejora continua, ya que esta correlacionada con el 
desempeño laboral. 
En el objetivo específico, demostrar como el sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo se relaciona con la eficacia en la municipalidad del cono norte. 
Tal como se puede observar en la tabla 8. Podemos determinar que existe un 
coeficiente correlación positiva baja (0,340) entre la variable del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo y la eficacia. 
Podemos decir que es necesario estar actualizados con respecto al tema de SGSST, 
el cual  comparte, Pujol en el año 2015, menciona que el desarrollo del cuadro legislativo 
de la prevención de riesgos laborales ha influenciado de forma decisiva en la disminución 
de la siniestralidad según los datos estadísticos sin embargo las normas deberán ser 
actualizadas y adaptadas en el lugar donde se desarrolle alguna labor para conseguir una 
mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos no obstante la documentación 
preventiva es de carácter obligatorio para dar seguimiento estadístico y diseñar políticas 
con mayor alcance, tenemos también a  Céspedes y Martínez en el año 2016, quienes 
mencionan que todavía existen limitaciones que deben ser superadas con prontitud, a 
nivel internacional se adaptan las normativas específicas sobre seguridad y salud que 
dependen de las condiciones socioeconómicas y políticas de cada empresa por ello la 
importancia de cada organismo adecue los procedimientos para una correcta aplicación 
de los principios de SST y con respecto al desempeño laboral, citamos a Murillo en el 
2019, quien menciona que la mayoría de colaboradores valoran el desempeño laboral de 
los profesionales en estudio dado que las diferentes competencias y las habilidades de 
trabajar en forma autónoma e interpersonal se relacionan con el bienestar lo cual le 
permitirá tener un buen desenvolvimiento en el lugar donde se desarrolle es recomendable 
establecer un proyecto de mejoras en la formación continua. También es importante las 
capacitaciones y actualizaciones periódicas. 
En el objetivo específico, demostrar como el sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo se relaciona con el trabajo en la municipalidad del cono norte. 
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 Tal como se puede observar en la tabla 8. Podemos determinar que existe un 
coeficiente correlación positiva baja (0,352) entre la variable del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo y el trabajo. 
 Lo que comparte, Pérez en el año 2016, indico en su conclusión que es necesario 
tener un serie de habilidades formativas que sería determinante para tener un ambiente 
saludable y promover un entorno laboral psicológicamente sano y actuar con tino ante 
situaciones negativas que puedan generarse ya que ello provocaría una baja productividad 
e incomodidad dentro del área donde se desarrolla el proceso de productividad y esto 
depende también de la organización, también Flores y Romero en el año 2015, 
mencionaron que los componentes que influyen en el desempeño laboral son las 
competencias laborales el ambiente de trabajo la relación que se desarrolla dentro del 
entorno laboral tanto interno como externo  el trato interpersonal dentro de las jerarquías 
de la organización también es importante tener el personal idóneo para el puesto de 
trabajo pero no se garantiza las condiciones apropiadas quedando vulnerables ante 
cualquier eventualidad quedando como único compensación la económica o comisión por 
logros así mismo Revuelto en el año 2017, en la conclusión menciona que a través del 
trabajo de investigación puede influenciar a conocer los mecanismos y factores 
psicosociales que influyen en la vida del trabajador también puede ayudar a conocer el 
funcionamiento de los servicios sociales desde el enfoque del colaborador y utilizando 
las necesidades que se han encontrado en relación a los aspectos negativos con el objetivo 
de cambiar su desempeño 
El objetivo específico, demostrar como el sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo se relaciona con la organización en la municipalidad del cono norte. 
Tal como se puede observar en la tabla 8. Podemos determinar que existe un 
coeficiente correlación positiva moderada (0,428) entre la variable del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo y la organización. 
 Lo que se comparte con Montoya en el año 2015 menciona en sus conclusiones 
que en la investigación desarrollada inicialmente presenta un modelo que señala que el 
empoderamiento de los trabajadores y la identificación de los colaboradores con el equipo 
de trabajo contribuyen adecuadamente en formar un clima atrayente en la organización 
por lo tanto se podría señalar que si las empresas establecen programas de 
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empoderamiento en sus trabajadores esto genera un mejor desempeño laboral en los 
colaboradores ya que podrían tomar sus propias decisiones e implementar procesos como 
la transmisión de conocimientos a los colaboradores de las diferentes áreas de la 
organización es un proceso clave para el desempeño laboral innovador. Y en los 
antecedentes nacionales se revisaron las siguientes investigaciones referentes al sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo donde Vásquez en el año 2016, menciona la 
ley N°29783 que tiene por objetivo proteger, preservar y mejorar continuamente la 
integridad de las personas que participan desarrollo de las actividades dentro de la 
organización así mismo se debe promover y mantener una cultura de prevención de 
riesgos laborales  y el cumplimiento de los procedimientos establecidos que sirven para 
integrar y demostrar el mejoramiento del SGSST a la vez contribuye con la mejora 
continua de la empresa utilizando las herramientas y actividades de mejora también Ruiz 
en el año 2017, menciona en sus conclusiones que se implementó métodos de control, 
programas de seguridad y planes de emergencia y evacuación así como el manual de 
seguridad con el fin de disminuir los riesgos con la colaboración  de todos los integrantes 
logrando la reducción de riesgos además se efectuó el diagnóstico de la organización 
mediante el análisis de riesgos y de su política, objetivos y su plan de trabajo para el 
cumplimiento mencionada  por la ley de N° 29783 sin dejar de lado al análisis de costo 
beneficio para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
El objetivo específico, demostrar como el sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo se relaciona con la satisfacción laboral en la municipalidad del cono norte. 
Tal como se puede observar en la tabla 8. Podemos determinar que existe un 
coeficiente correlación positiva baja (0,341) entre la variable del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo y la satisfacción laboral.  
Lo que se comparte con Lancho en el año 2017 menciono en sus conclusiones que 
se debe considerar a los funcionarios de alta dirección para asegurar un sistema de gestión 
de seguridad y salud eficiente enfocado a la Ley correspondiente asegurando así una 
buena práctica basado en el comportamiento y aplicación de las normas sin dejar de lado 
el costo beneficio que ello pude generar un incremento si no se cumple con los 
requerimientos establecidos bajo este contexto cabe resaltar la importancia del mismo en 
la disminución de los peligros y el bienestar de los colaboradores sin dejar de lado en 
incumplimiento por parte del empleador que es considerado como falta muy grave según 
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la ley N°28806 Ley general de inspecciones de trabajo el cual puede sancionar una multa 
de hasta 200 UIT, precisamente Mauricio en el año 2018 menciono que al realizar el 
diagnóstico del sistema de seguridad y salud en el trabajo se obtuvo como resultado un 
nivel no aceptable y que era necesario aplicar el proceso de identificación de peligros y 
evaluación de riesgos donde se encontró personal expuesto a diferentes riesgos de manera 
que se  elaboró un diseño adecuado del SGSST, el mapa de riesgos, la señalización, la 
ubicación de extintores y la aplicación de las indicaciones del SGSST y Rojas en el año 
2019, menciono en sus conclusiones la importancia de la identificación de los 
componentes que establecen la cultura del SGSST entre los más importantes se tuvo a la 
participación de los colaboradores y la comunicación efectiva bidireccional también para 
tener un enfoque es necesario revisar registros y documentación acerca de seguridad, 
observar el desenvolvimiento del colaborador en el lugar donde se desarrolla sus 
actividades para tener una mejor percepción del sistema de trabajo ahora con respecto al 
desempeño laboral. 
El objetivo específico, demostrar como el sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo se relaciona con los colaboradores en la municipalidad del cono norte. 
Tal como se puede observar en la tabla 8. Podemos determinar que existe un 
coeficiente correlación positiva baja (0,374) entre la variable del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo y el colaborador. 
Lo que comparte, Monteza en el año 2017, indico en su conclusiones que sus 
variables tienen vínculos directos debido a que el grado de correlación es alta a su  vez el 
desempeño laboral que muestran presenta en su mayoría un nivel regular con un 57% esto 
se dio debido a la falta de incentivos o recompensas por buen desempeño y no se sienten 
involucrados porque no tienen un plan de desarrollo profesional así mismo Bardales en 
el año 2016, señalo en sus conclusiones que los directivos deben incorporar en sus 
propósitos de capacitación del desempeño laboral debido a la relación directa que existe 
ya que influye positivamente en los colaboradores también deben cuidar los puntos 
débiles ya que afectan su rol  y se recomendó mantener comunicación, motivación, y 
participación así mismo Oliva en el año 2017, señalo en sus conclusiones que existe 
relación entre la motivación y el desempeño laboral de los colaboradores pero es 
necesario que se debe capacitar al personal para que se identifique con la institución 
también aprovechar la destreza de los colaboradores para compartirlos con el personal no 
capacitado o inexperto para así poder incrementar el desempeño, además Oyague en el 
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año 2018, explica en sus conclusiones que siendo el objetivo general determinar la 
relación entre sus variables y afirmando que existe relación significativa y presentando 
correlación positiva media también los objetivos específicos presentan correlación 
positiva lo cual indica el rechazo de la hipótesis nula también se menciona capacitar al 
personal para una mejora de las destrezas y también mejorar el ambiente donde se 
desarrolla el trabajo como la iluminación y la ventilación, del mismo modo, Ramírez en 
el año 2019, en su conclusión menciono que existe relación directa entre sus variables de 
inteligencia emocional y desempeño laboral lo cual indica que si una de la variables 
aumenta la otra también aumenta pero si disminuye la otra también sucede lo mismo, 
encontrando un nivel de desempeño laboral deficiente lo cual indica que se tiene que 
realizar mejoras que provoquen cambios positivos, también se encontró relación directa 



















En el trabajo de investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones  
Primero: que el SGSST se relaciona con el desempeño laboral en la municipalidad del 
cono norte. El cual se evidencia a través del coeficiente de correlación Rho de Spearman 
(0,433) 
Segundo: que el SGSST se relaciona con la eficacia en la municipalidad del cono norte, 
el cual se evidencia a través del coeficiente de correlación Rho de Spearman (0,340) 
Tercero: que el SGSST se relaciona con el trabajo en la municipalidad del cono norte, el 
cual se evidencia a través del coeficiente de correlación Rho de Spearman (0,352) 
Cuarto: que el SGSST se relaciona con la organización en la municipalidad del cono 
norte, el cual se evidencia a través del coeficiente de correlación Rho de Spearman (0,428) 
Quinto: que el SGSST se relaciona con la satisfacción laboral en la municipalidad del 
cono norte, el cual se evidencia a través del coeficiente de correlación Rho de Spearman 
(0,341) 
Sexto: que el SGSST se relaciona con el colaborador en la municipalidad del cono norte, 


















VI. Recomendaciones                                        
Primero: se recomienda la aplicación del SGSST a todas las entes públicas y privadas, 
debido que está inmerso dentro de la normativa de la ley N° 29783, y que los beneficiados 
son los colaboradores y el empleador. Así mismo no solo se verá influenciada el 
desempeño laboral si no también la integridad física y emocional del trabajador. 
Segundo: es necesario seguir con los acuerdos descritos dentro de la norma para que se 
pueda mejorar las condiciones de trabajo, ya que esto provocara una mejor eficiencia en 
los colaboradores, y poder realizar una mejora continua.  
Tercero: es importante adecuar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
de acuerdo al lugar donde se realiza las actividades. 
Cuarto: es vital que toda organización conozca el SGSST, y que estén capacitados ante 
cualquier eventualidad. 
Quinto: es importante que el colaborador se sienta seguro y protegido salvaguardando su 
integridad en el lugar donde desarrolla su labor, de modo que se sienta cómodo en su 
trabajo.  
Sexto: es valioso que el colaborador tenga conocimiento del SGSST, ya que ello ayudara 
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Variable: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
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Política de seguridad y 
salud en el trabajo 
Política, dirección, liderazgo, organización y competencia 3,4,5,6,7 
Planeamiento y aplicación Diagnóstico, planeamiento para la identificación de peligros, 
evaluación y control de riesgos, Objetivos y el Programa de 
seguridad y salud en el trabajo 
 
8,9,10,11 
implementación y operación Estructuras y responsabilidades, capacitación, Medidas de 
prevención, preparación de respuestas ante emergencias, 




evaluación normativa Requisitos legales y de otro tipo 15 
verificación Supervisión, monitoreo y seguimiento de desempeño, salud en el 
trabajo, accidentes, incidentes peligrosos, investigación de 
accidentes y enfermedades ocupacionales, control de 




control de información y 
documentos 
Documentos, control de documentos, gestión de los registros 23,24 
revisión por la dirección Gestión de la mejora continua 25 




Variable: Desempeño Laboral 
 
 




Dimensiones indicadores ítems Escala Niveles o rangos 







2: Muy pocas veces 
 
3: Algunas veces 
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Medio: 47 – 73 
 
 
Bajo:20 – 46 
Trabajo Actividad desempeñada 5,6,7,8 




Colaborador Colaborador 17.18.19.20 
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Título: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el desempeño laboral en una municipalidad del cono Norte, 2019 
Autor: Marco Antonio Marcelo Mallqui 
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desempeño laboral en la 
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Variable 1: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo   
Dimensiones Indicadores Ítems 
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el trabajo 
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de conveniencia 
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76 colaboradores  






Autor:  Marco Marcelo 
Año: 2019 
Monitoreo: Personal  
Ámbito de Aplicación: Municipalidad 
Forma de Administración: individual 
Variable 2: Desempeño laboral 
 
Técnicas: Encuesta  
 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor:  Marco Marcelo 
Año: 2019 
Monitoreo: Personal 
Ámbito de Aplicación: Municipalidad  




Se utilizó la estadística descriptiva para la interpretación de las tablas y figuras que se obtuvo 





INFERENCIAL:   
 
Se utilizó la estadística inferencial para el análisis de los datos encontrados. Para la confiabilidad 
de los instrumentos se utilizó la formula estadística Alfa de Combrach el cual determino el nivel 
de confiabilidad de los instrumentos. Así mismo para relacionar las variables se utilizó la formula 











INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Escala del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
 
Estimado colaborador, este cuestionario contiene una serie de preguntas que describen el 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la municipalidad. Para ello deberá 
responder con la mayor sinceridad posible a cada una de las preguntas según su opinión, de 
acuerdo a como piense o actúe. La relación de preguntas está compuesta por un total de 25 
ítems, los cuales representan una intensidad en su respuesta.  
 
1.   Nunca  
2.   Muy pocas veces  
3.   Algunas veces  
4.   Casi siempre  




Tenga en cuenta que, no hay respuesta buena o mala, todas son 
















































1 El empleador proporciona los recursos necesarios para que se 
implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo. 
     
 
2 
Se cumple lo planificado en los diferentes programas de 
seguridad y salud en el trabajo. 
     
DIMENSIÓN POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 
3 . Existe una política documentada en materia de seguridad y salud 
en el trabajo, específica y apropiada para la empresa, entidad 
pública o privada. 
     
4 El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado 
de implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
     
5 El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo. 
     
6 Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el 
trabajo de los niveles de mando de la empresa, entidad pública o 
privada 
     
7 El empleador define los requisitos de competencia necesarios 
para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de 
capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo para 
que éste asuma sus deberes con responsabilidad. 
     
DIMENSIÓN PLANEAMIENTO Y DIRECCIÓN  
46 
 
8 Se realiza una evaluación inicial o estudio de línea base como 
diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el 
trabajo 
     
9 El empleador establece procedimientos para identificar peligros 
y evaluar riesgos. 
     
10 La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos 
cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca a 
todos los niveles de la organización y están documentados. 
     
11 Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.      
DIMENSIÓN IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 
12 El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de 
forma paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más 
trabajadores). 
     
13 El empleador toma medidas para transmitir al trabajador 
información sobre los riesgos en el centro de trabajo y las medidas 
de protección que corresponda.   
     
14 Elimina los peligros y riesgos.      
DIMENSIÓN EVALUACION NORMATIVA 
15 La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento 
para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la 
normatividad aplicable al sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo y se mantiene actualizada 
     
DIMENSIÓN VERIFICACION 
16 La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo 
permite evaluar con regularidad los resultados logrados en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 
     
17 . El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al 
término de la relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los 
adolescentes). 
     
18 El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas 
de ocurridos 
     
19 El empleador realiza las investigaciones de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha 
comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, indicando 
las medidas correctivas y preventivas adoptadas. 
     
20 La empresa, entidad pública o privada ha identificado las 
operaciones y actividades que están asociadas con riesgos donde 
las medidas de control necesitan ser aplicadas. 
     
21 Se evalúa las medidas de seguridad debido a cambios internos, 
método de trabajo, estructura organizativa y cambios externos 
normativos, conocimientos en el campo de la seguridad, cambios 
tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención antes de 
introducirlos. 
     
22 Las auditorías externas se realizan por auditores independientes 
con la participación de los trabajadores o sus representantes. 
     
DIMENSIÓN CONTROL DE INFORMACION Y DOCUMENTOS 
47 
 
23 La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene 
información en medios apropiados para describir los 
componentes del sistema de gestión y su relación entre ellos. 
     
24 La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos 
para el control de los documentos que se generen por esta lista de 
verificación 
     
 DIMENSIÓN REVISION POR LA DIRECCION 
25 Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para 
asegurar que es apropiada y efectiva. 
     
 
Escala del desempeño laboral 
Estimado colaborador este cuestionario contiene una serie de preguntas que describen el 
desempeño laboral en una municipalidad. Para ello deberá responder con la mayor sinceridad 
posible a cada una de las preguntas según tu opinión, de acuerdo a como pienses o actúes. La 
relación de preguntas está compuesta por un total de 20 ítems, los cuales representan una 
intensidad en tu respuesta.  
1. Nunca  
2. Muy pocas veces  
3. Algunas veces  
4. Casi siempre  




Tenga en cuenta que, no hay respuesta buena o mala, todas son 
















































1 Me esfuerzo lo suficiente para dar una atención de calidad.      
2 Hago uso de los recursos para desempeñar mis labores      
3 Hago propuestas efectivas para mejorar las actividades 
laborales dentro del servicio 
     
4 Me anticipo a la necesidad o situaciones durante mis labores.      
DIMENSION TRABAJO 
5 Puede realizar el trabajo de forma segura      
6 Están claros y conoce los protocolos en caso de emergencia      
7 Las cargas de trabajo están bien repartidas      
8 Conoce las tareas que desempeña otras áreas      
DIMENSIÓN ORGANIZACION 
9 Aporto ideas y sugerencias para mejorar los sistemas y 
procedimientos de trabajo en el servicio. 
     
10 Clasifican las actividades a desarrollar cada día      
48 
 
11 El trabajo en su área está bien organizado      
12 Planifico con facilidad las actividades del servicio      
DIMENSIÓN SATISFACCION LABORAL 
13 Como califica su relación con sus compañeros      
14 Se siente parte de un equipo de trabajo      
15 Le resulta fácil expresar sus opiniones en su grupo de trabajo      
16 Es gratificante para usted el lugar donde labora      
DIMENSIÓN COLABORADOR 
17 Desarrollo relaciones armónicas, eficaces y constructivas con 
los superiores. 
     
18 Estoy dispuesto a aceptar críticas de mis compañeros.      
19 Las relaciones con mis compañeros de servicio tienden a ser 
distantes y reservadas. 
     
20 Existe división entre la vida personal y la vida laboral dentro 
del lugar de trabajo 
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PRUEBA DE CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 
Tabla x Confiabilidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
         
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados N de elementos 
,786 ,786 25 
      Fuente: Elaboración propia 
Tabla x Confiabilidad del desempeño laboral 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados N de elementos 
,833 ,834 20 


















Correlaciones entre el desempeño laboral y las dimensiones del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo 




















Rho de Spearman 
SSTCIT (agrupado) Coeficiente de correlación ,286* 
Sig. (bilateral) ,012 
N 76 
SSTPT (agrupado) Coeficiente de correlación ,413** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 76 
SSTPAT (agrupado) Coeficiente de correlación ,238* 
Sig. (bilateral) ,038 
N 76 
SSTIOT (agrupado) Coeficiente de correlación ,236* 
Sig. (bilateral) ,040 
N 76 
SSTENT (agrupado) Coeficiente de correlación ,364** 
Sig. (bilateral) ,001 
N 76 
SSTVT (agrupado) Coeficiente de correlación ,270* 
Sig. (bilateral) ,018 
N 76 
SSTCIDT (agrupado) Coeficiente de correlación ,231* 
Sig. (bilateral) ,044 
N 76 
SSTRDT (agrupado) Coeficiente de correlación ,096 
Sig. (bilateral) ,409 
N 76 






Estadísticas de los elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo  
Estadísticas de elemento 
 Media Desviación 
estándar 
Decisión 
SSTCI1.El empleador proporciona los recursos necesarios para que se 
implemente un SGSST 
3,63 1,253 Casi siempre 
SSTCI2.Se cumple con lo planificado en los diferentes programas de 
SST 
3,43 1,300 
 Algunas veces 
SSTP3.Existe una política documentada de SST apropiada para la 
empresa 
3,36 1,383 
 Algunas veces  
SSTP4.El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado 
de implementar el SST 
3,26 1,330 
 Algunas veces 
SSTP5.El empleador asume el liderazgo en la gestión de la SST 3,43 1,330  Algunas veces 
SSTP6.Existen responsabilidades especificas en SST de los niveles de 
mando de la empresa 
3,51 1,311 Casi siempre 
SSTP7.El empleador ha definido los requisitos de competencia 
necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de 
capacitación en materia de SST 
3,68 1,298 Casi siempre 
SSTPA8. Se ha realizado una evaluación inicial o estudios de línea base 
como diagnostico participativo del estado de la SST 
3,53 1,301 Casi siempre 
SSTPA9.El empleador ha establecido procedimientos para identificar 
peligros y evaluar riesgos 
3,12 1,275 
  Algunas veces 
SSTPA10.La empresa cuenta con objetivos cuantificables de SST que 
abarca todos los niveles de la organización y están documentados 
3,43 1,389 
  Algunas veces 
SSTPA11.Existe un programa anual de SST 3,51 1,342 Casi siempre 
SSTIO12.El Comité de SST está constituido de forma paritaria 3,64 1,344 Casi siempre 
SSTIO13.El empleador toma medidas para transmitir al trabajador 
información sobre los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de 
protección que corresponda. 
3,28 1,323 
  Algunas veces 
SSTIO14.Elimina los peligros y riesgos 3,50 1,238 Casi siempre 
SSTEN15.La empresa tiene un procedimiento para identificar, acceder y 
monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al SST 
3,64 1,373 Casi siempre 
SSTV16.La vigilancia y control de la SST permite evaluar con regularidad 
los resultados logrados en materia de SST 
3,30 1,211 
  Algunas veces 
SSTV17. El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al 
término de la relación laboral a los trabajadores 
3,57 1,268 Casi siempre 
SSTV18.El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de 
ocurridos 
3,53 1,361 Casi siempre 
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SSTV19.El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de 
trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos 
3,39 1,317 
  Algunas veces 
SSTV20. La empresa ha identificado las operaciones y actividades que 
estan asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser 
aplicadas 
3,43 1,300 
  Algunas veces 
SSTV21.Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios 
internos, método de trabajo, estructura organizativa y cambios externos 




SSTV22.Las auditorías externas son realizadas por auditores 




SSTCID23. La empresa establece y mantiene información en medios 
apropiados para describir los componentes del sistema de gestión de 
SST y su relación entre ellos 
3,34 1,342 
Algunas veces 
SSTCID24.La empresa establece procedimientos para el control de los 
documentos quese generan por lalista de verificación 
3,30 1,405 
Algunas veces 
SSTRD25. Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para 
asegurar que es apropiada y efectiva 
3,22 1,271 
Algunas veces 


















Estadísticos de los elementos del desempeño laboral 
Estadísticas de elemento 
 Media Desviación 
estándar 
Decisión 
DLE1.Me esfuerzo lo suficiente para dar una atención de 
calidad. 
3,05 1,450 Algunas veces  
DLE2.Hago uso de los recursos para desempeñar mis 
labores 
3,25 1,266 Algunas veces 
DLE3.Hago propuestas efectivas para mejorar las 
actividades laborales dentro del servicio 
3,14 1,439 Algunas veces 
DLE4.Me anticipo a la necesidad o situaciones durante mis 
labores. 
2,80 1,357 Algunas veces 
DLT5.Puede realizar su trabajo de forma segura 3,01 1,260 Algunas veces 
DLT6.Están claros y conoce los protocolos en caso de 
emergencia 
3,04 1,280 Algunas veces 
DLT7.Las cargas de trabajo están bien repartidas 2,86 1,293 Algunas veces 
DLT8.Conoce las tareas que desempeña otras áreas 2,66 1,322 Algunas veces 
DLO9.Aporto ideas y sugerencias para mejorar los 
sistemas y procedimientos de trabajo en el servicio. 
2,95 1,243 Algunas veces 
DLO10.Clasifican las actividades a desarrollar cada día 2,96 1,290 Algunas veces 
DLO11.El trabajo en su área está bien organizado 2,99 1,332 Algunas veces 
DLO12.Planifico con facilidad las actividades del servicio 3,21 1,330 Algunas veces 
DLSL13.Como califica su relación con sus compañeros 2,99 1,301 Algunas veces 
DLSL14.Se siente parte de un equipo de trabajo 3,13 1,340 Algunas veces 
DLSL15.Le resulta fácil expresar sus opiniones en su 
grupo de trabajo 
3,04 1,137 Algunas veces 
DLSL16.Es gratificante para usted el lugar donde labora 3,18 1,334 Algunas veces 
DLC17.Desarrollo relaciones armónicas, eficaces y 
constructivas con los superiores. 
3,05 1,305 Algunas veces 
DLC18.Estoy dispuesto a aceptar críticas de mis 
compañeros. 
3,12 1,200 Algunas veces 
DLC19.Las relaciones con mis compañeros de servicio 
tienden a ser distantes y reservadas. 
3,18 1,383 Algunas veces 
DLC20.Existe división entre la vida personal y la vida 
laboral dentro del lugar de trabajo 
3,00 1,337 Algunas veces 








RECURSOS Y PRESUPUESTOS 
 
En la presente investigación se realizó diferentes recursos los cuales se detallará a 
continuación  
 Recursos humanos 
Apoyo profesional especializado  

















01 2000 5 MESES 10 000 
SUB TOTAL    14 500 
 
 Recursos materiales 






COPIAS DE FUENTES 
DOC. 
4000 u 0.10 400 
PAPEL BOND 2 mi 24 48 
CUADERNOS 3 u 5 15 
LAPICEROS 1 doc. 1 12 
TINTA PARA 
IMPRESORA 
3 u 60 180 







PASAJES  100 
ALIMENTOS  200 










SUBTOTAL  4300 
 
 Imprevistos 
 TOTALES % IMPREVISTOS 
PERSONAL 14500 1450 
BIENES 655 65.5 
SERVICIOS 4300 430 
TOTAL  1945.5 
 






















                 
                    Figura 1. Frecuencia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
 




Figura 3. Frecuencia de política de seguridad y salud 
 
 





Figura 5. Frecuencia de implementación y operación  
 





Figura 7. Frecuencia de verificación  
 






Figura 9. Frecuencia de revisión por la dirección  
 
 




Figura 11. Frecuencia de la eficacia 
 
 






Figura 13. Frecuencia de la organización  
 
 






Figura 15. Frecuencia del colaborador  
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